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Clini!Norte! es! un! centro! veterinario! que!nace! como! idea!de!negocio! del!médico!
veterinario!zootecnista!y!propietario!de!la!clínica,!Gustavo!Adolfo!Collazos!Paz.!Su!








la! rentabilidad! actual! del! negocio! es! baja! y! existe! una! subutilización! de! la!
capacidad!instalada,!ya!que!esta!le!permite!una!mayor!atención!de!clientes.!Es!por!
esto!que!se!hace!necesario!diseñar!e! implementar!un!plan!de!mercadeo!que! le!




Para! lo! anterior,! se! debe! desarrollar! un! análisis! del!macro! y!micro! entorno! que!
permitan! evaluar! el! estado! actual! de! la! empresa! y! con! base! a! ello! poder!




de! la!estrategia!corporativa!y!el!aprovechamiento!de! la!plataforma!virtual!para! la!
divulgación! de! los! servicios,! adicional! a! esto! se! pretende! fidelizar! a! los! clientes!
actuales! e! incrementar! el! mercado! por! medio! de! “plan! referidos”! que! motive! a!
dichos!clientes!a!vincular!clientes!potenciales,!por!último!y!con!el!fin!de!continuar!
con!el!enfoque!de!servicio!ético!y!de!calidad,! se!pretende! la!especialización!del!
veterinario! Gustavo! Collazos! en! la! prestación! del! servicio! médico! veterinario! y!
patologías!atípicas.!
!







Este! proyecto! es! una! investigación! que! busca!mediante! el! estudio! y! análisis,! la!
elaboración!y!desarrollo!de!un!plan!de!mercadeo!de! los!servicios!para! la!clínica!
veterinaria! CliniNorte,! con! el! fin! de! desarrollar! estrategias! que! ayuden! al!
crecimiento! de! la! clínica.! De! igual! manera,! tiene! como! objetivo! aplicar! los!






su! registro! en! Cámara! y! Comercio,! su! actividad! comercial! está! definida! como!
Actividades! Veterinarias.! La! clínica! se! dedica! a! la! consulta,! diagnóstico! y!












de! un! departamento! de! mercadeo,! agencia! de! publicidad! o! administrador! de!






claros! de!mercado,! alineados! con! las! necesidades! financieras! de! la! clínica.! De!
esta!manera,!se!obtendrán!estrategias!asertivasN!todo!mediante!el!correcto!estudio!

















domésticos! y! silvestres.! Adicional! a! esto,! como! idea! de! negocio! para! iniciar! un!




Gran! parte! de! la! base! de! sus! clientes! actuales! provienen! de! sus! anteriores!







































Merced! (Comuna!2),! cuenta! con!11!meses!de! funcionamiento! a! la! fecha! y! está!
legalmente!constituidaN!su!matrícula!mercantil!en!la!Cámara!de!Comercio!de!Cali!
es! la! número! 8882014]1! del! 3! de! enero! de! 2014,! con! el!NIT!No.! 94.532.559]1.!
Cuenta!con!el!talento!humano!de!su!fundador!y!propietario,!el!médico!veterinario!





muestra! que! en! la! zona! norte! de! la! ciudad! de! Cali! existen! varias! clínicas! que!
representan! una! posible! amenaza,! sobre! todo! por! la! variable! de! precio.! Así!
mismo,! las! barreras! de! entrada! al! mercado! no! son! altas,! como! la! capacidad!
instalada!necesaria!no!requiere!de!gran!inversiónN!esto!podría!afectar!en!cuanto!a!














profesionales! en! el! sector! de! la! administración! de! empresas,! publicidad! y!





La! clínica! veterinaria! necesita! realizar! un! estudio! y! análisis! a! fondo! de! la!
competencia,! el! mercado,! el! servicio! ofrecidoN! de! igual! manera,! es! de! vital!
importancia! conocer! el! micro! y! macro! entorno.! También! es! importante! una!






Las! finanzas!de! la! clínica!son!manejadas!por!el!propietario,! con!el!apoyo!de!un!
contador!externo!que!le!ayuda!de!los!documentos!exigidos!por!la!ley!como!lo!es!el!
estado!de!resultados!y!el!balance!general,!así!como!de!las!obligaciones!legales!y!
tributarias.! En! cuanto! a! los! ingresos,! el! centro! veterinario! no! reporta! pérdidas!
desde!que!inició!operaciones!en!noviembre!del!año!2014,!y!ha!logrado!cubrir!sus!
costos! fijos! y! variables! mes! a! mesN! sin! embargo! su! propietario! nunca! se! ha!
establecido!un!sueldo,!sino!que!sus!utilidades!las!determina!una!vez!cubiertos!los!


















































El! centro! veterinario! CliniNorte! tiene! la! capacidad! instalada! diseñada! para! la!
actividad! veterinaria,! donde! se! prestan! los! servicios! de! consulta,! tratamiento,!
cirugía! y! hospitalización! de! patologías! veterinarias! en! animales! domésticos! y!
silvestres,!así!como!para!el!servicio!de!peluquería!caninaN!en!el!momento!tiene!un!
aprovechamiento! del! 50%! de! esta! capacidad.! También! cuenta! con! el! talento!




La! desventaja! radica! en! la! falta! de! una! guía! en! cuanto! al! mercadeo! y!
comunicación!de!la!clínica!y!sus!servicios.!Esto!conlleva!a!la!falta!de!conocimiento!
de! sus! clientes! reales! y! potenciales,! sus!motivadores! y! sus! posibles! formas! de!
fidelización.! Es! necesario! conocer! de! igual! manera! a! la! competencia,! para! así!




La! clínica! tiene! potencial! de! crecimiento,! pues! desde! su! apertura! ha! generado!
utilidades,! y! nunca!ha!dejado!de! cubrir! sus! costos! fijos.!Hasta! el!momento,! sus!
clientes! han! sido! leales! y! el! buen! servicio! prestado! ha! contribuido! a! que! estos!
sean! generadores! de! nuevos! clientes,! al! referir! sus! servicios! a! conocidos! y!
familiares.! En! cuanto! a! inversión,! su! propietario! se! ha! preocupado! por! estar!





mercadeo,! pues! de! ésta! manera! podrá! crecer! y! ser! un! referente! médico!
veterinario! en! la! ciudad,! generando! diferenciadores! y! clientes! leales.! Podrá!
identificar! nuevas! oportunidades! y! aumentar! su! rentabilidad,! así! como! aportar!


































































de! las! tareas! de! mercadeo.! Esta! responsabilidad! bien! puede! ser! manejada!
internamente,!dependiendo!de! los!objetivos!así!como!el! tamaño!de! la!compañía.!
En! algunos! casos,! como! lo! es! el! de! las! compañías! pequeñas,! está! a! cargo! del!
departamento!de!ventasN!en!otros,!existe!un!departamento!dedicado!para!tal!y!es!
tarea! del! departamento! de! mercadeo.! Sin! embargo,! en! algunos! casos! las!




5.1.1%Marketing% y% administración% de% marketing.% % Este! concepto! tiene! tantas!
definiciones! como! autores! que! lo! definen.! Por! ejemplo,! citando! a! un! autor,! el!
marketing!podría!definirse!como!“el!proceso!social!que!comprende!las!actividades!
necesarias!para!hacer!posible!que!los!individuos!y!las!organizaciones!obtengan!lo!






El!marketing! también!ayuda!a! las! relaciones!a! largo!plazo!con! los!clientes,!para!
que!no!solo!se!establezca!una!relación!de!intercambio!y!ya.!Esto,!más!entendido!
como! fidelización! o! clientes! leales,! y! esto! es! en! parte! gracias! a! las! decisiones!
tomadas!desde! la! correcta!ejecución!de!un!buen!plan!de!marketing,! obteniendo!
los! recursos! desde! la! investigación! de! mercados! para! así! analizar! diferentes!
variables.! Dicho! esto,! se! entiende! a! la! administración! del! marketing! como! “el!
proceso! de! analizar,! planear,! implementar,! coordinar! y! controlar! programas! que!
comprenden! la! concepción,! fijación! de! precios,! promoción! y! distribución! de!















































5.1.2%Mezcla% de% Marketing.% % Cuando! las! empresas! tienen! desarrollada! su!
estrategia!general!de!marketing!y!luego!de!analizar!las!diferentes!variables!de!su!
micro! y! macro! entorno,! entran! en! la! etapa! de! planeación! de! la! mezcla! de!
marketingN! es! aquí! donde! se! aplican! todas! las! herramientas! controlables! por! la!
empresa! para! influir! en! la! demanda! de! sus! productos! por! parte! del! público!







servicios! como! todas! las! actividades! económicas! cuyos! resultado! no! es! un!
producto!o!construcción!físicos,!por!lo!general!se!consume!en!el!momento!en!que!
se! produce! y! proporciona! valor! agregado! en! formas! (como! conveniencia,!





















































•! Heterogeneidad:! Teniendo! en! cuenta! que! los! servicios! son! acciones,! usualmente!





























































y! definir! las! oportunidades! y! los! problemas! del! marketingN! para! generar,!




La! investigación! de! mercados! especifica! la! información! que! se! requiere! para!
analizar!esos!temas,!diseña!las!técnicas!para!recabar!la!información,!dirige!y!aplica!






Teniendo! en! cuenta! esta! definición,! la! investigación! de! mercados! forma! parte!












5.1.6%% %Clasificación% de% la% investigación% de% mercados.% % Los! objetivos! de! una!




hacia! objetivos! claros! y! específicos! de! marketingN! ambas! investigaciones! se!









































5.1.8%%Diseño% de% la% investigación% de%mercados.% %Se!entiende!como!diseño!de!




•! Diseño!de! la! fase!exploratoria,!descriptiva!y/o!causal:!La! información!obtenida!
por! medio! de! la! investigación! exploratoria! permitirá! al! investigador! conocer! los!
problemas!a!los!que!se!enfrentará,!así!como!una!comprensión!de!la!situación.!Por!










•! Especificar! los! procedimientos! de!medición! y! escalamiento:! Aquí! se! asignará!
números! y! demás! símbolos! a! características! de! objetos! (siguiendo! unas! reglas!




•! Construir! la!herramienta!para! la! recolección!de!datos:!Ya!sea!una!encuesta!o!












de! mercados,! pues! es! donde! se! obtendrán! los! datos! e! información! necesarios!






5.1.9%%Comportamiento% del% consumidor.% % Según! Michael! Solomon,! el!
comportamiento! del! consumidor! abarca! muchos! conceptos! ya! que! lo! entiende!







En! la! actualidad,! el! proceso! de! compra! es! solamente! una! parte! dentro! de! otro!
proceso!más!grande!y!complejo.!El!comportamiento!del!consumidor!se!encarga!de!
evaluar!y!analizar!diferentes!aspectos!antes,!durante!y!después!del! intercambio,!





5.1.10%%Personalidad% y% estilo% de% vida% del% consumidor.% % El! concepto! de!









El! estilo! de! vida! de! un! individuo! determina! las! preferencias! de! consumo! en! las!


































•! Mezcla% de% marketing:! conjunto! de! herramientas! de! marketing.! Tácticas!










que! se! entrega! el! servicio! y! donde! interactúan! la! empresa! y! el! cliente,! y! en!














•! Microentorno:% fuerzas! cercanas! a! la! empresaN! compañía,! proveedores,!










•! Mezcla% de% promoción:! combinación! específica! de! publicidad,! ventas!










compañía! integra! y! coordina! cuidadosamente! sus! múltiples! canales! de!





























Fuente:% Ubicación! de! CliniNorte! en! Cali! [en! línea].! Colombia:! Google.map,!








El! Consejo! Profesional! de! Medicina! Veterinaria! y! de! Zootecnia,! promulgó! una!





En! la! práctica,! busca! alertar! al! cuidado! y! precauciones! en! cuanto! al!































!Medicina! veterinaria.! Aspectos! legales! [en! línea].! Colombia:! Consejo! Profesional! de!Medicina!







De! acuerdo! a! lo! planteado,! este! plan! de! mercadeo! necesitará! información! de!
fuentes!primarias!para!identificar!variables!cuantitativas!y!cualitativas!que!permitan!
establecer!y!diseñar!estrategias!de!marketing!adecuadas!para!el!centro!veterinario!
CliniNorte.! Dentro! de! la! recolección! de! información,! está! previsto! realizar!







Al! ser! necesario! conocer! información! de! experiencias! de! los! clientes! actuales! y!
potenciales! del! Centro! Veterinario! CliniNorte,! se! ve! la! necesidad! de! realizar! un!

















Luego,! se! investigaron! las! variables! externas! del! macro! entorno,! así! como! la!
competencia!directa! (por!capacidad!y!ubicación!geográfica)!que! tiene!CliniNorteN!
de! esta! manera,! resultó! más! claro! encontrar! oportunidades! y! tener! planes! de!
contención!frente!a!las!amenazas.!
!
Finalmente,! luego! de! recolectar! información,! evaluar! la! competencia,! conocer! el!
grupo! objetivo,! el! paso! siguiente! fue! la! exposición! de! los! objetivos,! los! cuales!






6.2.1%Fuentes% de% información:% primarias% y% secundarias.% %Un!punto!de!partida!
para! el! plan! de! mercadeo,! fue! el! de! realizar! un! primer! acercamiento! con! el!
propietario!del!centro!veterinario,!Gustavo!Adolfo!Collazos!PazN!de!esta!manera!se!
pudieron! establecer! las! necesidades! iniciales! y! objetivos! desde! la! visión! del!
médico! veterinario.! Su! percepción! del! micro! y! macroentorno,! conocimiento! del!




Luego,! se!estableció!un!modelo!de!entrevista!para! realizar!a! clientes!actuales! y!
potenciales.! La! idea! fue! obtener! información! de! fuentes! primarias! en! algo!









Esta! información!permitió! consolidarse!en!matrices! como!DOFA,!MEFE!y!MEFI,!
para! su! posterior! análisis.! De! esta! manera,! el! estudio! indicó! los! posibles!

































































CliniNorte! es! un! centro! veterinario! constituido! bajo! los! parámetros! y! requisitos!






















































y! el! mercadeo,! el! reconocimiento! obtenido! hasta! el! momento! se! debe! clientes!










8.2.1.1% Tamaño% de% la% categoría.% % De! acuerdo! con! un! estudio! de! Euromonitor!
International
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8.2.1.2% Crecimiento% de% la% categoría.% %De! acuerdo! a! datos! de! FENALCO13,! la!
industria!en!torno!a! las!mascotas!está!creciendo!a!un!ritmo!del!13%!anualN!esto,!






































!Colombia,! entre! los! de! mejor! crecimiento! económico! en! el! 2015.! El! crecimiento! del! PIB! de!
Colombia! será! de! 4,5! %! para! este! año,! estima! aseguradora! Coface! [en! línea].! En:! El! Tiempo,!
enero! 26! de! 2015.! [Consultado! febrero! de! 2015].! Disponible! en! Internet:!
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/crecimiento]de]la]economia]colombiana/15148476.!
15














,! entre! el! 2009! y! el! 2014! su! crecimiento! en! ventas! no! ha! sido!










































8.2.1.4% Ciclos% de% ventas.% % Teniendo! en! cuenta! que! es! una! categoría!madura,!













8.2.1.6% Rentabilidad% del% mercado.% % Teniendo! en! cuenta! que! es! una! categoría!











competidores!pueden!abrir! un! local! en!su!propia! casa!siempre!y! cuando!cuente!
con! el! conocimiento! e! instrumentación! básica! para! el! desarrollo! de! la! actividad,!






















































































8.2.2.2% Poder% de% negociación% de% los% compradores.% Existe! un! poder! de!
negociación!bajo,!ya!que!a!pesar!que!hay!varios!sustitutos!en!el!sector,!todos!se!
encuentran! en! el! mismo! rango! de! preciosN! además,! el! sector! de! salud! se!
caracteriza! por! tener! una! cualidad! de! alta! credibilidad! (características! que! el!
consumidor! puede! encontrar! imposibles! de! evaluar! después! de! comprar! y!
consumir)
18



























































8.2.2.6% Rivalidad%de% la%categoría.% %El!grado!de!rivalidad!es!alto!debido!a!que!la!
cantidad!de!competidores!en!el!mismo!sector!es!elevada!a!demás!que!manejan!un!







8.2.3.1% Demográfico.% %Recientes!estudios! indican!el!crecimiento!de! la!población!
de!diferentes!animales!domésticos.!La! lista! la!encabezan! los!perros!y!gatos,! los!
cuales! por! tradición! han! sido! las! mascotas! por! preferencia,! seguidos! por! aves,!
peces,!pequeños!mamíferos!e!incluso!reptiles.!Actualmente!en!Colombia!hay!una!
















Las! cifras! anteriores! determinan! la! población! total! de! animales,! sin! embargo! la!








41%! son! residentes! en! Cali.! Según! lo! anterior,! el! mercado! potencial! para!

















!DINERO.! En! Colombia! ¡Los! prefieren! perros!.! En:! DINERO,! Colombia.! 19,! julio,! 2012,!





















Los! barrios! pertenecientes! a! la! comuna! 2! son! 25:! Santa! Rita,! Santa! Teresita,!
Arboledas,!Normandía,!Juanambú,!Centenario,!Granada,!Versalles,!San!Vicente,!

























!Ibíd.,! Disponible! en! Internet:! http://www.dinero.com/pais/articulo/en]colombia]los]prefieren]
perros/161464.!
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!PIB! de! Colombia! crecería! 4,7! %! en! el! 2014! [en! línea].! En:! Portafolio,! febrero! 26! del! 2014.!




























8.2.3.3% Social.% %Una!mezcla!entre! crecimiento!del!PIB!así! como!del! consumo!y!
cambios! en! los! estilos! de! vida,! han! potenciado! el! crecimiento! de! la! categoría.!
Estos!nuevos!estilos!de!vida!tienen!un!vínculo!entre!parejas!jóvenes!que!ven!en!el!






aunque! en! Colombia! no! se! encuentran! cifras,! la! generación! DINKY
24
!afecta! las!





lleva!a!que! la! categoría! se!especialice!en!productos! y! servicios! como!alimentos!
para!premiar!el!buen!comportamiento!y!con!cualidades!saludables,!comida!natural!
libre!de!granos!y!conservantes,!“paseadores”!de!perros,!guarderías,!peluquerías,!



















Atención! a! propietarios! de! animales!
silvestres! que! no! encuentran! atención!
médica!en!otras!veterinarias,!pues!estas!
se! especializan! en! animales!
domésticos.!
Horario! de! atención! los!
días! sábado! (9! a.m.! a! 2!
p.m.)!
Atención!para!propietarios!de!mascotas!
con! poca! disponibilidad! de! tiempo!
durante!la!semana.!
Horario!extra!laboral! Enfocado! a! clientes! especiales! (alta!
facturación)!que!necesiten!consulta!y!!




Diagnóstico! y! tratamiento! adecuado! a!
las!patologías!silvestres!
Hospitalización!dedicada! Zona! exclusiva! para! la! hospitalización!
















! Instrumentos! quirúrgicos! e!
infraestructura!adecuada!
Minimización! del! riesgo,! dado! que! los!
procedimientos! son! realizados! teniendo!
en! cuenta! la! postura! adecuada! que!
debe!tener!el!animal.!
Uso!de!software!para!base!








Íconos! y! símbolos! gráficos!
del! logo,! en! el! cual! se!
evidencia! el! símbolo! de! la!
cruz! de! la! medicina!
veterinaria! y! un! gráfico! de!
un! gato! y! un! perro! para!
clarificar! y! resaltar! la!
actividad! económica! de!
centro!veterinario.!














ubicadas! en! el! norte! de! Cali! que! brinden! servicio! veterinario,! clínico! y! estético!


















































A! continuación! se! detalla! por! medio! de! una! tabla! la! información! de! algunos!
servicios! prestados! por! las! clínicas! mencionadas! anteriormente.! Las!







$120.000! más! $70.000! correspondiente! al! examen! pre! quirúrgico! (hemograma,!







Para! las! últimas! dos! veterinarias! (Hospital! Veterinario! Santa! Mónica! y! Clínica!




En! todas! las!empresas!consultadas!el!servicio!de!baño! incluye! lavado!de!oídos,!
corte! de! uñas,! limpieza! de! dientes! y! glándulas! anales! (opcional),! en! CliniNorte!
continuando!con!el!Bulldog!de!ejemplo!tiene!un!costo!de!$23.000.!De!acuerdo!al!


















VETERINARIA PELUQUERIA DOMICILIO URGENCAS CONSULTA CASTRACION HOPITALIZACION
ZOOMARCANES Baño $28.000 NA En el día $45.000 $200.000 8h Ayuno $30.000 
SALUD ANIMAL Baño $27.000 Moto. Mediados de 
Junio mejoras
En el día o 24h 
Cliente
$30.000 $250.000 $15.000 evento, $30.000 
a $45.000 día
CLINICA 
VETERINARIA  DR. 
CAT
Baño medicado 
$27.000 NA En el día $25.000 
$200.000, incluye exámen 
prequirurgico







Martes, Viernes y 
Sábados En el día $24.500 
$228.000 Incluye operación 
y examen de sangre NA
Tarjeta VIP$10.000 
20% Baño        












PET HOUSE Baño $23.000 $6.000 De 8:00am - 
6:00pm
$25.000 $130.000  operación, 
$90.000  exámenes
$60.000 
AGROMASKOTAS Baño $28.000 NA Hasta las 7:00pm $20.000 
$160.000 Castración, 
$95.000 Prueba función 
























8.4.2%¿Qué% compran% y% como% usan% el% producto?% %Tranquilidad! y! confianza! de!
tener! a! su! mascota! en! manos! especializadas,! que! le! brinde! un! cuidado!




































8.4.10%Investigación% cualitativa.% %Para!este! plan!de!mercadeo! se! realizaron!15!
entrevistas!en!profundidad!con!diferentes!propietarios!de!mascotas,!en!su!mayoría!



























no! se! definen! como! propietarios! de! animales! sino! como! “padres! y! madres! de!
mascotas”.!Invierten!gran!parte!de!sus!ingresos!en!el!bienestar!de!sus!mascotas,!
en!tal!medida!que!no!saben!a!ciencia!cierta!el!porcentaje!sobre!sus!salarios!que!
destinan! para! tal! fin.! Se! sienten! identificados! con! personas! que! comparten! su!
gusto!por! las!mascotas!y!en!general!buscan!lugares!para!compartir!estos!gustos!







































































sin! embargo,! no! tienen! mucha! conciencia! acerca! de! los! deberes! que! tiene! su!
papel! en! los! tratamientos,! pues! en! muchas! ocasiones! califican! como! malo! el!






































8.4.11.1% Segmentación% por% ventajas.% % Beneficio! emocional:! Tranquilidad! y!
confianza! de! tener! un!miembro! especial! de! la! familia! en!manos! especializadas,!










8.4.11.3% Segmentación% psicográfica.% % Familias! de! clase! media]alta! que! se!
interesen!por!el!cuidado!y!bienestar!de!sus!mascotas,!les!gusta!salir!a!pasear!con!
ellas!y!que!estén!estéticamente!bien!presentadas!para!las!reuniones!sociales!que!
se! presenten.! Incluyen! a! sus! mascotas! como! miembros! de! la! familia! y! por! tal!










Siempre Casi!siempre Casi!nunca Nunca
57!
!






8.4.11.4% Segmentación% conductual.% %Por! tratarse!de!un!miembro!de! la! familia,!
los!dueños!al!momento!de!comprar!productos!o!adquirir!un!servicio!relacionado!a!









































































































De! las! debilidades! que! presenta! la! clínica! no! tiene! una! estructura! corporativa,!
pues! no! ha! conformado! su! misión,! visión,! estructura! organizacional,! valores!
corporativos,! etc.N! actualmente! la! clínica! carece! de! proyección! como! empresa,!
pues! la! imagen!del! centro! veterinario!es! su!propietario.!Si! bien! los! implementos!
clínicos! son! nuevos! y! adecuados! para! la! labor! veterinaria,! sus! instalaciones! se!
encuentran!en!una!vivienda!antigua!y!algo!deteriorada!del!barrio!La!Merced.!Su!
inversión! en! publicidad! y!mercadeo! se! limita! a! publicaciones! semanales! en! una!
Fan!Page!de!Facebook!con! temas!de! interés!para! los!propietarios!de!mascotas.!































en! un! mercado! atractivo.! Sus! oportunidades! en! el! campo! económico! se!
encuentran!de!acuerdo!al!análisis!de!la!categoría!en!la!proyección!de!aumento!de!














directos! de! acuerdo! a! la! tabla! de! competidores! que! se! desarrolló! en! el! micro!










De!acuerdo!a! la!MPC!se!puede!observar! que!CliniNorte! es! !menos! competitiva!
que!Dogtor!Cat,!Petmour!y!Pet!House!que!cuentan!con!mayores!fortalezas!como!
son:! antigüedad! en! el! mercado,! pues! todas! cuentan! con! más! de! 7! años! en!























































Junio! 2015! 20%! $4.320.000!
Julio! 2015! 30%! $4.680.000!
Agosto! 2015! 40%! $5.040.000!
Septiembre! 2015! 50%! $5.400.000!
Octubre! 2015! 60%! $5.760.000!
Noviembre! 2015! 70%! $6.120.000!
Diciembre! 2015! 80%! $6.480.000!
Enero! 2016! 90%! $6.840.000!
Febrero! 2016! 100%! $7.200.000!
Marzo! 2016! 110%! $7.560.000!
Abril! 2016! 120%! $7.920.000!


























































11.1.1%%Estrategia% 1.% Motivar% a% clientes% actuales% para% que% vinculen% clientes%









de! un! cliente! potencial.! Mediante! un! archivo! de! Excel,! el! veterinario! llevará! un!


































Agosto! 2015! 5!baños,!3!consultas! $76.000!
Septiembre! 2015! 5!baños,!3!consultas! $76.000!
Octubre! 2015! 5!baños,!3!consultas! $76.000!
Noviembre! 2015! 5!baños,!3!consultas! $76.000!
Diciembre! 2015! 5!baños,!3!consultas,!2!profilaxis,!1!cirugía! $156.000!
Enero! 2016! 11!baños,!5!consultas,!3!profilaxis,!1!cirugía! $156.000!
Febrero! 2016! 12!baños,!5!consultas,!3!profilaxis,!1!cirugía! $156.000!
Marzo! 2016! 13!baños,!5!consultas,!3!profilaxis,!1!cirugía! $156.000!
Abril! 2016! 14!baños,!5!consultas,!3!profilaxis,!1!cirugía! $156.000!



















A! los!propietarios!de! las!mascotas!se! les!entregará!un!carnet,! que!acreditará!al!
animal!como!miembro!del!club!y!para!ellos!se!realizarán!promociones!mensuales,!
traducidas! en! descuentos! en! algunos! de! los! servicios! de! la! clínica,! tales! como!


































Agosto! 2015! 15! $5.000! $75.000!
Septiembre! 2015! 2! $13.500! $27.000!
Octubre! 2015! 2! $20.000! $40.000!
Noviembre! 2015! 15! $5.000! $75.000!
Diciembre! 2015! 2! $13.500! $27.000!
Enero! 2016! 2! $20.000! $40.000!
Febrero! 2016! 15! $5.000! $75.000!
Marzo! 2016! 2! $13.500! $27.000!
Abril! 2016! 2! $20.000! $40.000!








11.1.3.1% Plan% de% acción% estrategia% 3.% %Se!diseñará!una!página!web!del!centro!
veterinario!durante!el!mes!de! junio!para!ser! lanzada!en!el!mes!de! julio!de!2015.!
Adicional! a! esto,! se! contará! con! una! empresa! dedicada! al! manejo! de! redes!
sociales!para!que!sean!los!responsables!de!manejar!el!Fan!Page!de!Facebook!de!
CliniNorte,! mediante! la! publicación! diaria! de! tips,! “sabias! que…”! y!
recomendaciones!generales!para!el!cuidado!de!mascotasN!esta!empresa!también!
se!encargará!de!la!interacción!con!los!fans!o!seguidores!de!la!marca.!El!tono!de!
comunicación! que! se! manejará! estará! enfocado! en! “padres! y! madres! de!
mascotas”N! es! decir,! será! un! dirigido! a! la! emocionalidad.! El! valor! por!mes! para!










especialidad! para! la! comunicación! por! medio! de! la! Fan! Page! de! Facebook! de!
CliniNorte.! Para! el! mes! de! enero! de! 2016! su! veterinario! realizará! otra!
especialización! en! neurología,! buscando! así! enfocarse! en! la! prestación! del!
servicio!médico!veterinario!y!patologías!atípicas,!pues!no!se!encuentran!expertos!
en!la!ciudad!de!Cali!en!esta!rama.!Esto!se!hará!mediante!la!modalidad!virtual!con!














De! acuerdo! a! su! propietario,! CliniNorte! tiene! como! misión! “Brindar! un! servicio!







diagnóstico! correcto! para! un! óptimo! tratamiento! que! de! cómo! resultado! un!







•! Estructura% Organizacional:! se! mantiene! el! esquema! manejado! hasta! el!





•! Habilidades:! las! estrategias! han! sido! pensadas! desde!este! enfoque,! pues! la!



















































Aumentar! en! un! 100%! la! cantidad! de! clientes! leales! a!
CliniNorte!
ACTIVIDADES!
En! el! mes! de! junio! de! 2015,! se! iniciará! un! plan! de!
referidos,!donde!las!personas!podrán!acumular!puntos!por!
la! primera! visita! de! un! cliente! potencial.! Mediante! un!






referidoN! es! decir,! la! persona! que! lleve! un! referido! a! la!















































































En! el! mes! de! julio,! se! conformará! el! “Club! de!
Peluditos!CliniNorte”.!Este!grupo!lo!conformarán!las!
mascotas! que! hayan! sido! llevadas! a! la! clínica! en!
cinco!ocasiones!como!mínimo!durante!los!últimos!6!
meses.! Esto! se! comprobará! mediante! el! software!
libre!de!control!médico!con!el!que!cuenta!la!clínica.!
A! los!propietarios!de! las!mascotas!se! les!entregará!
un! carnet,! que! acreditará! al! animal! como!miembro!
del! club! y! para! ellos! se! realizarán! promociones!
mensuales,!traducidas!en!descuentos!en!algunos!de!








































































Aprovechar! la! plataforma! digital! para! la! divulgación! de! los!
servicios!del!centro!veterinario!
TÁCTICAS!




En! el! mes! de! julio,! se! conformará! el! “Club! de! Peluditos!
CliniNorte”.! Este! grupo! lo! conformarán! las! mascotas! que! hayan!
sido!llevadas!a!la!clínica!en!cinco!ocasiones!como!mínimo!durante!
los! últimos! 6! meses.! Esto! se! comprobará! mediante! el! software!
libre!de!control!médico!con!el!que!cuenta!la!clínica.!
A!los!propietarios!de!las!mascotas!se!les!entregará!un!carnet,!que!






































































































Especializarse! en! la! prestación! del! servicio!médico!
veterinario!y!en!patologías!atípicas!
TÁCTICAS!






tendrá! en! cuenta! esta! especialidad! para! la!
comunicación! por! medio! de! la! Fan! Page! de!



























































































En! el! mes! de! junio! de! 2015! se! implementará! junto! con! el! propietario! de!




De! acuerdo! a! su! propietario,! CliniNorte! tiene! como! misión! “Brindar! un!


















































Mes! a! mes! se! realizará! un! seguimiento! de! las! ventas! y! la! inversión! para! así!
controlar!las!actividades!propuestas!en!el!plan!y!sus!resultados!en!las!ventasN!en!
cada!control!se!realizará!un!paralelo!entre!las!ventas!del!mes!y!la!inversión!para!
las! acciones! del! plan! de! mercadeo! y! poder! identificar! su! efectividad! o! de! lo!
contrario!posibles!adecuaciones!que!deban!hacerse.!
!
Este! seguimiento! será! responsabilidad! del! propietario! de! la! veterinaria,! quien!


































su! competencia! pero! en! desventaja.! Sin! embargo,! tiene! el! potencial! para!





Conclusión% 3:! Dado! a! que! es! una! empresa! nueva,! su! presupuesto! de! ventas!




Conclusión% 4:! Las! estrategias! planteadas! están! basadas! en! las! variables! de!
marketing! de! promoción! y! producto.! En! la! matriz! DOFA! se! encontraron! otras!




























busca! actividades! que! no! representen! una! inversión! alta.! Es! por! ello! que! la!






























































En! Colombia! ¡Los! prefieren! perros!! [en! línea].! En:! Dinero,! julio! 10! de! 2012.!




PIB!de!Colombia!crecería!4,7!%!en!el!2014! [en! línea].!En:!Portafolio,! febrero!26!




EUROMONITOR! INTERNATIONAL.! Comportamiento! de! ventas! cuidado! de!
mascotas! Colombia! [en! línea].! Estados! Unidos:! Euromonitor.com,! [Consultado!



























































LÓPEZ! L.! Néstor! Alfonso.! La! danza! millonaria! alrededor! de! los! artículos! para!
mascotas![en!línea].!En:!Portafolio,!agosto!19!de!2013.![Consultado!diciembre!de!











Medicina! veterinaria.!Aspectos! legales! [en! línea].!Colombia:!Consejo!Profesional!
de!Medicina!Veterinaria!y!Zootecnia!de!Colombia,!2013.![Consultado!diciembre!de!









































enero! de! 2015].! Disponible! en! Internet:!
http://ezproxy.uao.edu.co:2128/portal/analysis/relatedtab!
!
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